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ف يتعّلم اللغة لغة القرآف كالسنة كالذاف مصدرا شريعة الإسلامية،  حتى يلـز بمسلم ألّلغة العربية ىي ا
تعليمية اللغة العربية بُ عليم آخر. تكوف مشكلة بُ عملية تعليمية الّلغة العربية تفضل على تالعربية. عملية 
الددرسة غالبا. بعد عملية التعليمية، يستطيع الطلبة أف يعرفوا العربية إما إيجابية اك سلبية. مشكلة عملية التعليمية 
من الددرسة  م، كما اشتكت الطلبة من الفصل السابع كالثامن كالتاسعالتى يوجهها الطلبة أثناء التعلي ىي شيء
م الطلبة الّلغة العربية ىم يظّنوف بأّف ماّدة الّلغة تعليالدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالينجا. عندما 
أحياف الداّدة لشلة، صعبة لفهمها كصعبة لحفظها، كصعبة لنطقها. حتي تبدك الطلبة غتَ رغبة العربية بُ كثتَ من 
 ية.عندما يعّلموف الّلغة العرب
م الّلغة العربية لطلبة لبحث تحت الدوضوع الدشكلة بَ تعليانطلق من ىذه الدشكلة، أخذ الباحث ا
شكلة التى يواجهها الددرسة الدتوسطة الإسلاية الحكومية كرانج انيار بوربالينجا أما ىدؼ ىذا البحث ىو لدعرفة الد
 م الّلغة العربية.الطلبة بُ تعلي
حث استخدـ الباحث الطريقة الدقابلة كالدلاحظة كالوثائق. كاما الطلبة تبحث لجمع البيانات بُ ىذا الب
إمتحاف الطلبة اك التدريبات اليومية. أما بالنسبة ع كالثامن كالتاسع، بنظر نتيجة طالبا من الفصل الساب ٖٗفيو 
 لتحليل البيانات ىي تخفيض البيانات كتقدنً البيانات كالاستنتاج.
م الّلغة لطلبة ىي الاىتماـ الناقص بَ تعليم التى يواجهها اصعوبة التعلينتائج البحث، أظهرت أّف 
دافع الوالدين للأكلد لأنهم اك القراف الكرنً صحيحة، كقّلة العربية بسبب عدـ القدرة على قرأة النصوص العربية 
م الداّدة قد شرح الددرس لأّنهم لايستطيعوف أف م اكلدىم، كصعوبة الطلبة لفهحتى لايهتموا تعلييشغولوف بعملهم 
م. لذلك، المحاكلة الدناسبة لحّل تلك ـ التًكيز كالانتباه أثناء التعلييقرئوا النصوص العربية اك القرأف الكرنً، كعد
انب، م الطلبة. كبجة بزيادة الاىتماـ بُ مراقبة تعليالدسألة بتعزيز دافع الوالدين كالددرس خاصة بَ تشجع الطلب
كجب الطلبة اف يقرئو القرأف الكرنً بُ مسكانهم لتعلم اللغة العربية اىتماما جدا، كاستخدـ الددرس الطريقة 
 الدناسبة بالدادة كالحالة الطلبة.
 العربية اللغة ميتعل ,مشكلة  :الأساسّية الكلمات
ح 
 كلمة الّشكر والّتقديم
نعوذ بالله من شركر انفسنا ك لضمده كنستعينو كنستغفره ك  الحمد لله رّب العالدتُ
من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل لو كمن يضلل فلا ىدم لو أشهد أف لا إلو 
 الا الله ك أشهد أف لزّمدا رسوؿ الله. اما بعد.
ففى ىذه الفرصة الجميلة، شكر الباحث الى الله تعالى على توفيقو كعونو بَ  
لقد  كتابة البحث حتى يستطيع الباحث اف يكتب ىذا البحث من الأكؿ حتى الاختَ. 
بَ كلية  سرجانادرجة  لوفاء بعض الشركط للحصوؿ على كتب الباحث ىذه الرسالة
سالة أبً الباحث الر ّ ك .توية الحكومية بوركككر الجامعة الإسلامالتًبية ك العلـو التدريسية 
الدشكلة بَ تعّلم الّلغة العربية لطلبة الددرسة الدتوسطة  ": بالدوضوعتعالى  بعوف الله
  الإسلاية الحكومية كرانج انيار بوربالينجا".
ك بُ كتابة ىذه الّرسالة كثتَ من مساعدة  الأساتيذ ك الإخواف ك الأخوات. 
 منهم: لدن قاـ ساعده،تقدـ كلمة الشكر يالصحفة أراد الباحث أف كلذلك بُ ىذه  
ة ة الحكومي ّالإسلامي ّكلّية الّتًبّية للجامعة   عميد ،م الداجستتَ.خالد ماكرد الّدككتور .ٔ
 و.تبوركككر 
للجامعة  ك العلـو التدريسية كّلية الّتًبّية  عميد، نائب تَالّدككتور فوزم الداجست .ٕ
 .توبوركككر ة ة الحكومي ّالإسلامي ّ
ة الإسلامي ّللجامعة  الّلغة العربية تًبيةالرئيس قسم  ،تَالداجست ،أحمد سعيد الحاج ّ .ٖ
 .توبوركككر ة الحكومي ّ
الّلغة العربّية "أ" للجامعة الإسلامّية  قسمبُ  ستارم، تَالداجستمصباح،  لزّمد .ٗ
 و. تالحكومّية بوركككر 
ط 
البحث بالجامعة الإسلامية  الدكتور لزمد رقيب الداجستتَ الحج، مشرؼ على ىذا .٘
 الحكومية بوركككرتو.
 جميع الاساتيذ ك الدوظفتُ بالجامعة الإسلامية الحكومية بوركككتَتو. .ٙ
زكجتي المحبوبة أنشكرلي كصيلة تسكتُ قلبي كتعط الحّث كتسألتٍ مرارا لرسالة حتى  .ٚ
 اختتم ىذه الرسالة.
الله الحج كالدكرمة نياىى الدكـر الشيخ ابو حاميد الحج كالاستاذ شريف ىداية  .ٛ
 فطانة الحجة الدرحمتُ اللهم اغفرلذم كارحمهم كعافهم كعف عنهم.
الدكـر الاستاذ صديق لستار ادريس الحافظ كنيال نور ليلى اطاؿ الله عمرهما ك  .ٜ
 حفظ صحتهما كمنهما ارجو علما كبركة كرضا.
حفظ صحتها كزاد الدكرمة نياىى ايداة الفائزة كامربة ركحى اطاؿ الله عمرىا ك  .ٓٔ
ارزقها كمنهما نلت الاسوة الحسنة لحياة الصبر كالحلم كاللتُ اطاؿ الله عمرهما ك 
 ارجو دعائها كرضاىا.حفظ صحتهما كمنهما ارجو علما كبركة كرضا.
لجميع الغواغيس كنوانيع بُ الدعهد الاسلامى الاحساف الذين ىم يعلمتٌ علوما  .ٔٔ
 متناكعة كارجو على رضاىم.
بَ الدعهد الاحساف استاذ لزمد امتُ مشكور الذل قد  اتيذ ك الأستاذاتإلى الأس .ٕٔ
استاذ ريستوك الذل يعلمونى التفّكر.مفتاح العلـو الذل علمتٌ ,عّلمتٌ معتٌ الشكر
معتٌ التبسم،استاذ عرفاف الذل علمتٌ كراما،استاذ ذاكى أديب الذل عّلمتٌ معتٌ 
استاذ راينلدكك الذل علمتٌ الصاحب، استاذ ريكى الذل علمتٌ معتٌ الصمت،
معتٌ النظافة،استاذ اخلص الذل علمتٌ معتٌ الاخلاص كجميع الدديرين كالدديرات 
 .الناجحتُ كالناجحات بَ الداريناللهم اجعلنا من 
م 
اللهم اجعلنا الأسرة  ٕٔٔٓإلى الأسرة الكبتَة بَ قسم تعليم اللغة العربية بجيل  .ٖٔ
 الكبتَة الدباركة.
 جزكم الله ختَا احسن الجزاء.ك الدعاء  الحث ّ ىإلى من يعط .ٗٔ
اللهم اجعلنا ركضة التًبية القرآف بَ ال ، كطلبتى الاحباءإلى الأصدقائي الكرماء .٘ٔ
 الأسرة الكبتَة الدباركة.
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 خلفية المسألة .‌أ
لحياتنا, لأّف بها نستطيع أف ندرس علوما, إما من  الشيئ التًبية أهمية
 ةالددرسة بٍ بيئ ةبية أّكلا بَ بيئو الأسرة ك بيئ. تناؿ التً اأك غتَى يةعلـو الدين
الإجتماعية. التًبية من أقول الوسائل لإرتقاء بالإنساف منذ بداية عمره حتى 
نهايتو, فالتًبية تصنف على أنها تأبٌ بَ طليعة الدقومات الإنسانية بَ الحياة 
شعوبة ك الإرتقاء منبع الالعامة. أما بَ التًبية, فضائل بَ تعّلم فهي لذكّية حياة 
كما ذكر بَ الحديث النبي "من أراد الّدنيا فعليو بالعلم ك من أراد   القوة الإنساف.
 الأخرة فعليو بالعلم ك من أراد هما فعليو بالعلم".
م الّلغة, لأّف الّلغة مفتاح العلـو . يؽ لنيل علـو متنوعة ىي بتعلك من الطر 
يعبر بها التي  احدل من تلك الّلغة ىي الّلغة العربية. الّلغة العربية ىي الكلمات
يستخدـ الدسلموف الّلغة العربية كالّلغة الّدينية. صارت   ٔالعرب عن أغراضهم.
الّلغة العربية مفتاح العلـو أخر, مثلا علـو الفقو ك الحديث ك التفستَ ىلم جار. 
ك يستخدـ الكتب بَ قرف السابق بالّلغة العربية. لذالك إذا نريد أف نفهموا ك 
عربية أف نتعّلم الّلغة العربية. أما الغرض من تعليم الّلغة ال وا العلم فوجب علينام ّعن
ارة القراءة ك مهارة الإستماع ك مهارة الكلاـ ك مه ىيىي لتطوير أربع مهارات 
 من الدشكلة. ةم الّلغة العربّية كجدت كثتَ يؽ من طريقة التعلمهارة الكتابة بطر 
                                                             
 ٚ) ص. ٕٛٓٓ،( لبناف: دار البياف، اللغة العربية جامع الدكرسمصطفى الغلاييتٍ،   ٔ
 2
م الّلغة الاّـ . من أراد يمن تعلب م الّلغة الأجنبية (الّلغة العربّية) أصعيإّف تعل
جب عليو تعليما لرتهدا كيشكل العادة الجديدة. دخلت يالعربية ف م الّلغةيبُ تعل
الّلغة العربية من منهاج التعليم الددرسة الدتواسطة التى تتبع بالدنهاج التعليم الوزارة 
 2الدينية.
 الاسلامّيةالددرسة الدتواسطة أما أىداؼ من منهاج التعليم الّلغة العربّية 
ت الّلغوية التى تتكّوف من مهارانج انيار يستطيع الطلبة أف ينشأ الحكومّية كرا
كشعورا. كبُ تلك  ،اتفكتَ  ،فهم كلتعبتَ الاخبارالكتابة ل ةكمهارا ،الكلاـ ةمهارا
 من الددرسة الحكومية بُ كرانج انيار. لاحدالددرسة ىي 
بَ الددرسة  ٦٦۰٥ برنوفم ٥٥بناء على ملاحظة الأكلى بَ تاريخ 
) .gA.S .I.dP.M ٬مع (ختَ الدواطاكرانج انيار الحكومّية   الاسلامّية سطةتو لدا
م الّلغة العربّية ىم ية كجد الباحث مشكلة لطلبة بَ تعلمن تلك ملاحظة كالدقابل
 فكاكثر ىم ينالو  ۰كينظر نتائج الطلبة بَ الإمتحاف ٬لايرغبوف عن الّلغة العربّية
   ۰نالوا عن الدهارات الدذكور السابقي الدرجة ناقصة ككثتَ منهم لا يستطيعوف اف
 تعريف المصطلحات  .‌ب
م الّلغة العربّية لطلبة الددرسة يبَ ىذا البحث ىو الدشكلة بَ تعل الدوضوع
الحكومية كرانج انيار بوربالينجا. لتسهيل فهم الدسألة يشرح  الاسلامّيةالدتواسطة 
 العناصر الدوضوع كما يأبٌ:
 الدشكلة .1
                                                             
)  ٕٜٜٔ(سورابايا : الاخلاص .  barA asahaB rajagneM rajaleB edoteM ,  ,جويرية دخلاف.  2
 ٖٙص. 
 3
. الدشكلة ىي كل شئ يسبب مسألة 3ميىي الدوضوع اك الدسائل بَ تعل
لم ىي الحاؿ حيث لا يستطيع يالتي لم تتكسر لزالتها. أما الدشكلة بَ التع
. 4مييد، العقب، التشويش بَ التعلالطلاب اف يتعلم بالطبيع بسبب التهد
م الّلغة العربّية بَ يمشكلات التى يواجو الطلبة بَ تعليقصد الباحث ىي 
 الحكومّية كرانج انيار بوربالينجا. الاسلامّيةالددرسة الدتواسطة 
 ميالتعل .2
التعليم ىي عملية مقصودة أك غتَ مقصودة. لزططة أك غتَ لزططة تتم 
بَ كقت لزدد أك أم كقت كيقـو بها الدعلم أك غتَه داخل الددرسة أك خارجها 
التعليم أيضا ىو ملية التدريس داخل م. ك يبقصد مساعدة الفرد على التعل
الفصل أك خارجو، كالتدريس أك التعليم ىو نقل الدعلومات من الدعلم الايجابي 
عامل إلى الدتعلم الدتلقى الذم ليس لو إلا أف تقبل ما يلقيو الدعلم. ك التعليم 
لى الذىن ك صّك حوافظ عبية ك ينحصر بَ إيصاؿ الدعلومات من عوامل التً 
  .النشء بمسائل الفنوف ك العلـو
 اللغة العربية .3
اللغة العربية الباقية ىي اللغة التى تستعمل لتعريف اللغة العربية الحقيقية 
تستعمل اللغة العربية فصحى ىى اللغة العربية التى العربية توسل الينا. كاما 
 القرأف ك الاساس العربية كاملة بُ معاشرة الرسمية كالعبارات التفكتَ عاميا.
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كالعربية عامية ىى اللغة العربية تستعمل بَ حاؿ العادة التى جرل بَ المحادثة 
 .5ىى الكلمة يتكلم بها العربى لدقاصيدىم يومية.
 بوربالنجا رانيا كارانج الحكومية الاسلامّية الدتواسطة الددرسة الطلبة .4
 الاسلامّيةالطلبة ىم الذين يتعّلموف علوما بَ الددرسة الدتواسطة 
 نجايبوربال انيار كارانج الحكومية الاسلامّيةالحكومّية. اما الددرسة الدتواسطة 
 الوسطى جوا بوربالنجا انيار كارانج ٔفهي الددرسة بَ الشارع سوكاكيرا رقم 
 كانت ايضا كفيها فصل كل بَ الوجب للدرس العربية اللغة تعلمت فيها التى
 .كالدشاكرة الدوضوع كتقدنً المحادثة بطريقة الكلاـ مهارات بَ العربية اللغة تنمية
 مسألةال ج. صاياغة
  سأصوغ صياغة الدسألة :كمن مسألة الدذكورة  من خلفية البحث الدذكورة
الدتواسطة الاسلامّية الحكومّية  م الّلغة العربّية لطلبة الددرسة يما الدشكلة بَ تعل
 كيفية طريقة الدخرج من تلك الدشكلات ؟  ك كرانج انيار بوربالينجا
 ىدف البحثأد. 
كلدعرفة  م الّلغة العربّيةي ّبَ تعلدعرفة الدشكلات  يىدؼ ىذا البحث ىأأما 
 الاسلاميّة م الّلغة العربّية لطلبة الددرسة الدتواسطةيطريقة الدخرج عن تعل
 .الحكومّية كرانج انيار بوربالينجا
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 البحث ئدوا. فه
 . لأعطاء اخبارللعلـو العلميا, خصوصا للمدرسة اللغة العربية.ٔ
 م اللغة العربية.ي. لزيادة التساع العلـو للباحث عن تعلٕ
. لزيادة الدراجع للمكتبة الجامعة الإسلامية الحكومية بوركككرتو بَ تعلم اللغة ٖ
  العربية
 الدراسات السابقةو. 
الدراد بالدراسات السابقة ىو لإختيار على القضايا التي سيجعل الدوضوع 
البحث. ىناؾ بعض الدراجع ك عمل العلمية التي تبحث عن الدشكلات. ك كجد 
 الباحث الدراسات السابقة منها: 
 narajalebmeP akitamelborP) بالدوضوع "  ٕٙٓٓ(  البحث لحنيفة 
 narajalebmeP susaK ydutS( nognaW 1 uN fira’am stM iD barA asahaB
بٍ ليولياتن  .م اللغة العربية ييبحث الباحث بُ بحثو عن الدشكلة بَ تعل. “)almI
 AM id barA asahaB narajalebmeP akitamelborP) بالدوضوع ٖٕٔٓمالحة (
يتساكل بحثي  .4102/3102 narajaleP nuhaT netnagnuwaK orruQ lurraD
 بُ انهما يبحثاف عن الدشكلة، كلكن يختلفاف بُ اتن مالحةحنيفة ك يوليببحث 
م اللغة العربية عاما، كأما حنيفة يأف بحثي يبحث الدشكلة بَ تعل يولياتن مالحة
 يبحث عن الدشكلة بَ تعلم اللغة العربية بُ مهاراة الكتابة بوجو الاملاء.
م يتحت الدوضوع الدشكلة بَ تعل )3102(كالبحث لمحمد صاحب الأنوار 
 اللغة العربية  لطلبة الددرسة الدتوسطة الاسلامية الذداية كارانج سوجى فوركككرطا
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تواجهها طلبة الددرسة الدتوسطة الإسلامية الذداية كارنج  يتساكم أّف مشكلة التي
 سوجى.
انطلق من الدراسات السابقة الدوجودة يختلف الباحث البحث بَ مكانهّن 
الحكومّية كرانج انيار  الاسلامّيةالددرسة الدتواسطة لأّف كقوع ىذا البحث بَ 
م لينا ك يحتّص الباحث الدشكلة بَ تع. ك ليس الباحث القادنً يبحث ىبوربالينجا
 .الحكومّية كرانج انيار بوربالينجا سلامّيةالا الّلغة العربّية لطلبة الددرسة الدتواسطة
م أنها تكوف عوامل اما من داخلية الطلبة كما عامل يمشكلات بَ الّتعل
فيسيولغى كعامل فيسيولوجية كاما من خارجية الطلبة كما عامل اجتماعى كغتَ 
 6اجتماعى.
 نظيم كتابة البحثت. ز
الباحث على خمسة بحث فينظم تسهيلا لذذا البحث ك معرفة ما فيو من ال
تعريف خلفية الدسألة,  علىب الاكؿ الدقدمة, يشتمل أما البا .أبواب
ك  الدصطلحات,مسألة البحث, ىدؼ البحث, فائدة البحث, الدراسات السابقة,
 .ترتيب البحث
 تعليمها, تم اللغة العربية ك مشكلايالباب الثاني يشرح الباحث عن تعل
، عوامل التى تعريفو ميالتعل لاتشكمم، يالتعلم، مبادئ ييشتمل على تعريف التعل
، المحاكلة لحّلة الدشكلة بَ ميعوامل التى تؤثر على مشكلة التعل م،يتؤثر على التعل
 م.يتعل
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ق التي تحتوم نوع التحقيق, أصل الباب الثالث يشرح الباحث طريقة التحقي
 .اتنابييل , كيفية تحلاتنانات, كيفية جمع بيابي ّ
 الاسلامّيةيشرح الباحث صورة العامة لددرسة الدتواسطة الباب الرابع 
موقعها الجغربَ, التي تحتوم على تاريخ تاسيسها, ك الحكومية كارانج انيار بوربالنجا 
ا, كحالة الأساتيذ ك التلاميذ, كالوسائل ك نظرة كإرساليتها, كىيكل التنظيمه
م اللغة العربّية  بالددرسة يتعل, الدشكلات بَ عليماللواـز , الصورة العامة الأنشطة التك 
 الدتواسطة الاسلامّية الحكومية كارانج انيار بوربالنجا.




 ومشكلتو م الّلغة العربّيةتعلي
 متعريف التعلي . أ
بُ ىذا الباب عن رح الباحث سيش ٬لنيل التصوير الواضح عن البحث
ك متفوؽ بعضهم بل بُ كل تعريفو يكوف مرادفا ا ٬م. تعريفها كثتَ تذكر بأىلوالتعلي
م عند اىل سيعرض الباحث عن تعريف التعلي ٬م. لذلكبعضا عن تعريف تعلي
 ni egnahca yb nwohs si gninrael م ىي: التعلي  )hcabnorC(التًبية : عند 
م ىي التعلي ٬م بُ السابقنظر تعريف تعلي   .ecneirepxe fo tluser a sa roivaheb
 تَ بُ سلوؾ بنتيجة التجربة.يتغ
النتيجة كافة شخص لنيل تغيتَ السلوؾ الجديد ب وفعلالتعليم ىو السعي التي 
 7مع بيئتو. من تجرباتو بُ معاشرة
 م ىي:الأخرل عن التعليأّما تعريفات 
 8. تغيتَ سلوؾ الشخص بالتفاعل بتُ شخص اخر كالبيئة.٦
 9. التغيتَ الواقع بالتدريبات اك التجربة.٥
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 ٬كما تغيتَ السلوؾ  ٬شحص لتغيتَ نفسويهدؼ  الكسب اك الذل. ٣
 01رات كما أشبو ذلك.االداى ٬العادة ٬الصفة
تغيتَ شخص بعد عملية  ىناؾ كلمة "تغيتَ" يعتٌمن التعريفات الدذكورة 
 ٬م اف يغيتَ شخصا بَ سلوكو إما من ناحية معرفتومية. يستطيع التعليالتعلي
 ٬كفاهما من لا يفهم ٬ؼصفاتو مثلا صار عارفا من لا يعر  اك من ناحية ٬مهارتو
م ىي بتغيتَ سلوؾ ؽ ىلم جار. اية الناجح بُ التعليمن ليس لو اخلاكذك اخلاؽ 
 على متعّلم.
 igolokisP“عالم فوركانطا بُ كتابو الذل تحت موضوع  م عندتعليكتعريف ال
اك يدكن  اتم ىو تغيتَ بُ سلوؾ إّما التغيتَ الى سلوؾ الختَ أّف التعلي ”nakididneP
 lanoitacudE“تحت الدوضوع  لى سلوؾ السيئات. كاما عند غوكد برككبُ بُ كتابوا
بُ كتابو عن كما نقل عالم فوركانطا   ”hcaorppA citsilaeR A : ygolohcysP
fo tluser a sa senoitaicossa wen fo tnempoleved eht si gninraelم تعريف التعلي
بل عملية قد تكوف  ٬التعلم جزء من عملية التى لاتنظر بتحقيق    .ecneirepxe
 بُ متعّلم نفسو.
 السعي فعلوفاستنتج الباحث اّف التعليم ىو م الدذكور يمن تعريف التعل
مع البيئة حتى ينبع  كمعرفتو بسبيل معاشرة شحص لنيل تغيتَ الخلق اك السلوؾ
 السلوؾ الجديد.
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 ممبادئ التعلي . ب
كما ذكر   ،ميب علينا اف يهتّموا بمبادئ التعلم بمؤثرا فوجيلكي يقـو التعل
م ىي يعطي الإشارة اك الكيفية يحتاج اف تتبع بُ ياّف مبادئ التعل عمر همالك
 ٔٔتنفيذ عملية التعليمية.
 كىي: ،ميكثتَ من اىل تربية قد شرح عن مبادئ التعل
 .م لرداياف يدلك الطلبة اىدفا بُ التعل  .ٔ
اليومية بدكف م يتعلق بضركريات حياتهم اك بحاجتهم يأما أىداؼ التعل . ٕ
 اجبار من غتَىم.
 م بمجتهد. يالتعلالصعوبة كيسعوا لنيل اىداؼ إستعّد الطلبة اف يوجهوا   .ٖ
 م يدّؿ على تغيتَ سلوؾ.يالتعل . ٗ
م اف يناؿ الطلبة نتيجة عن ييدكن التعل ،م مهّمايسول لنيل اىداؼ التعل . ٘
 غتَ نية.
 م بعمليلصاح التعل . ٙ
 ،بانفعاؿ ،م الطلبة باجتماعييبل تعل ،ئيم الطلبة بالكافيتعل . ٚ
 كبالاخلاقي ىلم جار.
 الطلبة مساعدة كإرشاد من غتَه.يحتاج  ،ميبُ التعل . ٛ
 فة عميقة.م يحتاج معر يلتعل . ٜ
 م يتًد اىداؼ الاخر.يبُ التعل ،م حقايسوم لنيل اىداؼ التعل . ۱۰
 كمسركرا.م عندما يعطي سعيو اف يعطي لصحا يينجح التعل . ۰۰
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 التدريبات كالامتحانات الدبتدئة بفهم الطلبة. . ٕ۰
 ٕٔم.يلتعل م اف يتبع حرصييدكن التعل . ٖ۰
 ،اكلان  ،م بُ السابق الدناسبة بالبحثيسيشرح الباحث بعض من مبادئ التعل
م بمجتهد. تكوف يالصعوبة كيسعوا لنيل اىداؼ التعلاستعد الطلبة اف يواجهو 
عملية التعليمية لطلبة يسببوىا اما من الداخلية كإما من الصعوبة اك مشكلة بُ 
الطلبة مساعدة كالإرشاد من غتَه. لا يدكن الطلبة بُ التعّلم يحتاج  ،الخارجية. ثانيا
درس أهمية مشريف الد ،فات بدكف قبل الدشريف من الددرس. لذلكاف ينالوا الدعر 
 مهم.يلتقّدـ الطلبة بُ تعل
 م ىي:يدليونو مبادئ التعلكاّما عند 
 .  النضج الجسماني كالركحانئ
كالركحاني الدناسب م أف يبلغ النضج الجسماني يأىم من مبادئ التعل
 نىبطبقة تعليم الطلبة. النضج الجسماني ىو كصوؿ الطلبة على الحد الاد
للسّن كالحالة طبيعيتهم قد كفا ليؤدل عملية التعلمية. كأما النضج الركحاني 
 ،ىو قد يدلك القدرة الفيسوكلوغية ليؤدل عملية التعليمية كما قدرة للتفكتَ
 جار.التخيلات ىلم  ،الذاكرة
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 . أف يدلك الطلبة الإستعدادية٥
يجب على كل الطلبة اف يدلك الإستعدادية ليؤدل عملية التعايدية يعتٌ 
م. الإستعدادية الطبيعية كادكات التعلي ،سجّية ،بقدرة الكافة اما من  طبيعية
إّما الإستعدادية السجّية معناه يدلك الدافع  ،معناىا يدلك قّوة كالصحة جيدة
كالسجّية  ،م بدكف الإستعدادية الطبيعيةملية التعلمّية. التعليبة ليؤدل عكالرغ
م ة كعاقبتهم لايحصلوف نتيجة التعليم سيوجهو الطلبة مشكلكادكات التعلي
 جيدا.
 . الفهم بَ الغاية٣
م بدكف الفهم بُ غايتهم اف يفهموا غايتهم. التعليينبغى على الطلبة 
 م.قبتهم متختَات كإزالة حماسة لتعليفعا
 أف يدلك الإجتهاد .٤
م بدكف الإجتهاد تهاد لتعليم. التعليكجب على الطلبة اف يدلكوا الإج
م يهدر الوقت كقّوة. كأما التعلي ،سيحصلوف نتيجة غتَ مقنعة. سول ذلك
 بلإجتهاد سيحصلوف التيجة مقنعة.
 م الطلبةقد تعليالفنوف التى . ٥
ىو من كيفية  فوجب عليهم اف يتكرركا لتخّلل الدماغ. تكرر الدرس
 كل الدرس كجب اف يكركره.  ،ليساعد كظيفة الذاكرة. إذف
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 الّلغة العربّية . ج
اللغة ىي أداة الاتصاؿ الدهمة لتوسيع الدعاملة كالدعارؼ كالفهم بُ أنواع 
العلـو . كىي لرموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظاـ معتُ، كالتي يتعارؼ 
 31لالاتها، من اجل تحقيق الاتصاؿ بتُ بعضهم بعض.أفراد ذك ثقافة معينة على د
كما قاؿ  41اللغة عند ابن جتٍ ىي أصوات يعبربها كل قـو عن أغراضهم.
الغليتُ أّف اللغة العربية ىي كلاـ يستخدموف العرّبي ليتكلموف ىدائفهم. اللغة 
غة العربية اعطاء الدفرادت إلى لغة الأخرل من الإسلاـ لدكر تينية إلى أكثر الل
أيركبا. بَ الوصطئّي اللغة العربية ىي أفضل العلات الشقفة ك الأفضل السبب بَ 
العلـو ك الرياضيات ك الفيزياء ك الفلسفة أكثر اللغة أيركبا تبع عن الدفردات العربي 
ك أكبر اللغة من جملة تذكتَ من سماتك ك ىذا قربة بالإبراني ك عرامي. ك اللغة 
. اللغات يذكر بَ   3936 OSIالسابعة ك عشرين بَ  الحديثة علامة كاحد اللغة
العرّبي ك اللغة العربية القياسية أصلو من اللغة كلاسيكى يجعل أدب اللغة ك 
 51الإسلاـ مند السادسة الدأة سنتُ ك الحرؼ العربي من اليمن إلى اليسار.
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إنتاجية تطلب من الدتعلم القدرة على استخداـ مهارة الكلاـ ىي مهارة 
اصوات بدقة كتدكن من الصيغ النحوية كنظاـ لتًتيب الكلمات التى تساعده بُ 
 التعبتَ عما يريد اف يقولو بُ مواقف الحديث.
كأما قدرة لغة الإنساف فستحسب جيدة إذا كاف يستطيع أف يتكلم باللغة 
ىدفا بشكل عاـ بُ تعليم اللغة، احدل أىداؼ التي يدرسها. كصار ذلك الامر 
 غة العربية بشكل عاـ ىي لأف يكوف الطفل ماىرا بَ الكلاـ.تعليم الل
كالكلاـ بَ اللغة الأجنبية كما بُ العربية من الدهارة الأساسية التي تدثل غاية 
الدراسة اللغوية كإف كاف ىو نفسو كسيلة للاتصاؿ مع الاخرين. إف القدرة على 
امتلاؾ الكلمة الدقيقية الواضحة ذات أثر بُ حياة الإنساف. ففيها تعبتَ عن 
 الناس.حاجتو كتدعيم لدكانتو بتُ نفسو، كقضاء 
 ىدف تعليم اللغة العربية . د
ز الدتنوعة حتى تناؿ بالجيد كتعليم اللغة و رماما اىدؼ تعلم اللغة العربية 
ما  ربعكيستهدؼ تعلم اللغة العربية بَ مرحل التعليم الا 61.العربّية توجو باىدافها
 يلى: 
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الاسهاـ بَ بناء شخصيات الطلاب ك مساعدتهم على النـو الدتكامل  .1
العقلى ك العاطفى كاكتساب القيم الدينية ك الاجتمية  : الجسمى ك
التى تؤدل الى الاستقرار النفسى عن طريق العقيدة الراسخة ك الثقة 
بالله ك بالنفس ك حفز الطاقات للعمل ك البعد بها عن الالألضرافات ك 
قوة الارادة ك الجلد ك القدرة على الاحتماؿ ك العمل لختَ الجماعة ك 
 .بيل الله ك الوطنالتضيحة بَ س
تنمية الاتزازة بالعلم كالاعتماد عليو بَ بناء الحياة ك صنع التقدـ ك  .2
ذلك عن طريق الاىتماـ بالاسلوب العلمىو بالتقنيات الحديثة التى 
تعمل لتوفتَ الوقت ك الجهد ك ترقية حيات الانساف ك بالبحث 
 لالضراؼ.كالابتكار ك ربط للعلم بالايداف حماية لو من التعثر اك ا
تنمية احتًاـ العلم ك التقدير اثره بَ الانتاج ك بَ بناء لرتمع الكفاية  .3
العدؿ مع تأكيد بعض القيم الذامة كالمحافظة على الوقت ك القدرة ك 
على الالصاز ك الدهارة بَ العمل ك القدرة على معايشة الالة ك صيانتها 
ادىا الثلاثة : ك المحافظة عليها ك الاعتزاز بالشخصية الدصرية بأيع
 العربى ك الديتٌ ك الحضارل.
 61
الاعتزاز بالقيم التى كشفت عنها حرب السادس من اكتوبر ك تتمثل  .4
بَ : الصبر بَ ك عى ك يقظة ك التخطيط ك البعد عن الارتجاؿ ك 
الاتكالية ك السلبية كاستيعاب منجزات العلم ك النظر الى الحياة نظرة 
ك اثارة ركح الشجاعة ك البطولة ك  مشرقة متفائلة ك التزكد ك الامن
 .71الفجاء ك الدشاركة بَ البناء ك التعمتَ
 تعريف المشكلات . ه
أما اختلاؼ السكولجي لم يدنع لانو من نفس الطلاب كمن بيئتو الذم 
يختلف كاحد بتُ كاحد. كمسألة السكولجية تكوف مشكلة خصوصا الدتعلقة مع 
 ميوؿ الطلاب كنشاطو الى الدادة.
م لستلفة ة التعليلة متنوعة من الناشط التى يدلك مشكعملية التعلميتكوف بُ 
م كما ة التعليلمشكإما بَ الداّدة كطريقتو اـ بَ غايتو كتغيتَ السلوكو. أما انواع من 
 يالي:
ايتو لنيل الفهم غ ،يستعمل بالتفكتَ تجريدم تعليم التجريدم ىو التعلي .ٔ
 م التوحيد.العميق مثلا تعلي
يدرب مهارة م الذل يتعلق بالعضلة كالعصب لىو التعليم الدهارة تعلي .ٕ
 بَ الدين كالصلاة كالحج.م الرياضية كالداّدة لأعضاء الجسم كما تعلي
م ليفيم مسألة موجودة حوؿ البيئة كما التعليم الإجتمعي ىو التعلي .ٖ
 الدسألة بَ العالية كالإجتماعية.
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 ئل كالكيفية لإزالتها.م ليفهم مسام حّل الدسئلة ىو التعليتعلي .ٗ
م باستعماؿ التفكتَ معقوؿ (مطابق بعقل تعليم الدعقولية ىو التعلي .٘
الصحة) غايتو يرجوا الطلبة اف يدلك مهارة الدعقوؿ لحّل 
مهارات لإزالة الدسألة   يعتٌ  )gnivloS melborP lanoitaR(الدسئلة
 كتبعا لنظاـ الخاص. ،منطقي ،بعقل الصحة
غايتو  ،م ليشّكل العادة الجديدة اك تغيتَ العادةالتعليالتعليم العادة ىو  .ٙ
 جديدة.لنيل صفة اك عادة 
م ليقّدر شيء كغايتو ليقّدر بحّق كالإعتبار م الإعتبارية ىو التعليتعليال .ٚ
 الأذب.
 81م بكيفية التحرم العميق على معرفة معينة.م الدعرفة ىي التعليالتعلي .ٛ
 معوامل التي تؤثر على التعلي . و
كىي من  ،ملق بعوامل التى تؤثر على التعليم يتععليالطلبة بُ التلصاح اما 
العوامل الداخلية ىي العوامل التى تؤثر اك  ناحية الدخلية اك من الخارجية الطلبة.
الدانع تساعد بُ تعليم اللغة العربية بَ الدؤسة التًبوية العوامل الخاريجية ىي العوامل 
 91العربية. اك يبطئ بَ عملية تعليم اللغة
 م عند دليونو كما يأتى:عن العوامل التى تؤثر على التعلي سيشرخ الباحث
 من ناحية الداخلية الطلبة .ٔ
 الّصّحة )ٔ
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كالركحانية العوامل الأهمية لطلبة بَ نية االّصّحة الجسم
 ،لم كجع الرأساذا كاف يشعر الطلبة مريضا : ا عملية التعليمية.
ص حامسة ىلم جار. كلهم ينق ّ السعاؿ ،الحّمى ،الصداع ،الزّكاـ
 م.الطلبة بَ التعلي
اذا حالة ركحانية الطلبة بغتَ صحة كما أذية  ،كىكذا
التًاع مع الوالد فينقص  ،خيبة الأمل لأّف التًاع مع حبيبة ،الفكر
حفظ الّصّحة أهمّية لطلبة إما من  ،م الطلبة لرتهدا. إذفأف يتعلي
يؤدل  كيستطيعوا اف واركحانية اك جسمانية ليدـك بدانهم اف يقوم
 م لرتهدا.التعلي
 الذكاء كالدلكة )ٕ
. الذكاء الأعطى يسهلهم م الطلبة يؤثره الذكاءلصاح تعلي
 غالبا كبَ نيل النتيجة الأحسن. مبُ التعلي
نموذج : بَ  ،مبَ التعليلكة لطلبة اثارا كبتَا كبجانبو تؤثر الد
لطلبة لو الدلكة بَ الرياضة يستطيع أف يلعب كرة  ،كرة القدـلعب  
ليس لو الدلكة بَ الرياضة. القدـ أسهل كأسرع من طلب الذل 
كإذا جمع الذكاء كالدلكة بَ نفس الطلبة فيحصلاف النتيجة 
 ىذا أحسن لطلبة الدلكهما. ،الدقنعة. إذف
 الرغبة كالدافع )ٖ
يم الفؤاد. لرغبة من الخارج كقد تطفو من صمقد تطفو ا
م بأسباب منها : يريد الطلبة الإرتقاء تطفو الرغبة بَ التعلي
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كيريد السعادة بَ الحياة.  ،بَ حياتهم اك لنيل عمل طّيبالدرجة 
 ،كسينتج الطلبة أف يحصلوا الإلصاز الأعلى بالرغبة العالية غالبا
 ف يحصل الإلصاز الأسفل.كأما الطلبة بالرغبة الضعيفة سينتج ا
كمن عوامل التى مهمة بَ عملية التعليمية ىي الدافع. إذا 
فينّقص حماسة الطلبة بَ عملية  ،مالدافع بَ التعليلبة ليس لط
التعليمية. إختلف الدافع بالرغبة. الدافع ىي القدرة لتفعل العمل 
قد يظهر الدافع عادة من إما من نفسو الطلبة اك غتَ نفسهم. 
كيظهر الدافع من غتَ نفس الطلبة كىو من البيئة :  ،صميم الفؤاد
بيئة الددرسية كبيئة الإجتماعية. يستطيع الطلبة أف  ،بيئة العائلة
. كأما الطلبة يؤّدكا عملية عملية التعليمية لرتهدا بالدافع القول
بالدافع الضعيف لايستطيعوف أف يؤدكا عملية التعليمية لرتهدا 
 ح الددرس.كلايهتموف شر 
 مكيفية التعلي )ٗ
مهم. فوجب عليهم تعليم الطالبة تؤثرىا كيفية ة تعلينتيج
 ،م كطريقة التعليم كعامل فيسييولوغيةوب التعليأف يهتموا أسل
م بدكف اىتماما فيحصل النتيجة سيكولوجى كعلم الّصّحة. التعلي
 غتَ مقنعة كناقصة.
كطوؿ الليل الطلبة الذين يدكموف أف يتعّلموا طوؿ النهار 
كلذلك ىذه الكيفية خبيثة بَ  ،ة سينقص صحتهمبدكف استًاح
 02
مهم. ينبغي على كّل الطلبة اف يستًحوا جسمهم حتى تعلي
 يستطيعوا لتجديدة القوة.
م ككيفية الطلبة اف يهتّموا أساليب التعلي ينبغي على ،سول
كالخلاصة ىلم جار. كلابّد اف يهتّموا كقت  ،القراءة كالتسجيل
كاستعماؿ كسيلة  ،كسهولة الدرس ،كمكاف الدرس ،سالدر 
 الدرس الدناسبة بالدرس.
 من خارجية الطلبة .ٕ
 العائلة )ٔ
كالولد ككل أعضاء العائلة الذل  ،أـ ،العائلة ىم : أب
م الولد. تربية للوالدين دكر كبتَ على لصاح تعلي يسكن بَ بيتو.
التوافق بتُ  ،اىتماـ الولد للولد ،الولد حالة إقتصادية ،الولد
ا من عوامل التى تؤثر لد كالولد كلهاك القربية بتُ  ،الأب كالأـ
 م.لصاح التعلي
 سةر الدد )ٕ
م. جودة ىو من عوامل التى تؤثر بَ التعلي ماف التعليمك
كألة  ،كمناسبة منهج الدرس بمهارات الطلبة ،كطريقة التعلم  ،الددرس
اذا كاف الفصل بعدد كعدد الطلبة بَ الفصل  ،كحالة الفصل ،التعليمية
. طلاب) فيسبب بَ الفصل ليس ىنئا كلا ٙ -.٘الطلبة الكثتَة (بتُ 
م. لأف ينقص التفاعل بتُ الددرس كالطلبة  التعليحتى دافع بَ ،تقضيا
 تاما كمراقبة الددرس على الطلبة الضعيفة.غتَ 
 12
 المجتمع )ٖ
م. إذا كاف عليحاؿ المجتمع من عوامل التى تؤثر بَ لصاح الت
أكلدىم أف يتعّلمموا بَ الجامعة كاخلاقهم الكريدة تمع مهّذبا ك المج
 فذلك يستطيع الطلبة أف يدفعوا تعليما لرتهدا.
 معوامل التي تؤثر على مشكلة التعلي . ز
غتَ الناطقتُ بها ىو الشيء لايستطيع اف يردد لأف اهمية تعليم اللغة العربية ل
كلا يقع الفشل  ،مهمالفاشل بَ تعليقد يكوف الطالب  02اللغة لمجتمع العالم الاف.
بلا عوامل التى تؤثره. كيجب على كل الطالب أف يعرؼ عوامل التى تسبب 
م الى قسمتُ لتي تسبب الدشكلة لطلبة بُ التعليالدشكلة بُ تعّلمو. كينقسم عوامل ا
كعوامل الخارجية (من بيئة الددرسة  ، عامة كهما : عوامل الداخلية (من نفسو)
 12كعوامل من اجتماعية).بيئة العائلة  كعوامل من
 م كما يأبٌ :عوامل التي تؤثر على مشكلة التعليسيعرض الباحث عن ال
 الطلبة) م من الداخلية (من نفسكلة التعليمش .ٔ
بل اكثر منهم الذين  ،م الطلبةمشكلة عظيمة تؤثر على تنمية تعلي ىذا
 م كما يأبٌ :مشكلة التعليعوامل التي تؤثر على يدركونها كلا يسعوا لحلها. ال
 م.الطلبة الغاية الواضحة بَ التعلي لا يدلك . أ
 م.الرغبة الصغتَة على التعلي  . ب
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 حالة الفيسيولوغية الضعيفة (سهل الدريض).  . ج
 م غتَ مرّتب.التعلي  . د
 22لا يقدر على الّلغة. . ق
 م من الخارجيةمشكلة التعلي .ٕ
 الددرسيةم من بيئة ). مشكلة التعلئ
لددرسية تؤثرىم بل من بيئة ا ،م من نفس الطلبة فقطليس عوائق التعلي 
 التي تكوف بُ بيئة االددرسية مثلا : ايضا. أما الأسباب
 طريقة الددرس يستعملها بُ عملية التعليمية. . أ
كجب الددرس اف يهتّم على حالة الطلبة. كيعطيهم الددرس الفرصة لتقدنً 
شرح الددرس غتَ كاضح ة التي لم يفهموىا. لأف قد يكوف السؤاؿ عن الدد ّ
 كربما لا يهتّم الددرس على فهم طلبتو بالدادة.
الكتب المحددة بَ مكتبة الددرسة تسبب تعلق  ،قّلة الكتب الدناسبة بالداّدة . ب
 حتى لم يؤثرا بُ عملية التعليمية. ،الطلبة على الداّدة التي يعطي الددرس فقط
 نيل لصاح بَ الدرس.رل لاخم ادكات الدرس يحتاج التعلي ،قّلة ادكات الدرس . ج
ا الحاؿ على صعوبة الطلبة بَ يسبب ىذ ،تنفيذ الدرس الدكتّظ جّدا . د
 32مهم. مثلا الفنوف اكثر من كقتو.تعلي
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 32
 م من بيئة العائلةمشكلة التعلي) ٕ
م بل تناؿ ىذا الدصارؼ صار مصارؼ الدراسة قوة بَ التعلي ،إقتصاد العائلة . أ
 م الطلبة عندما ينقص الدصارؼ.حتى إذا يؤدم بَ تعلي ،من الوالد غالبا
م د من عوامل تؤثر على مشكلة التعليلمراقبة الوا ،الدراقبة الناقصة للاكلاد . ب
م لاّف قد ضاعت حريّة الطلبة راقبة الدبالغة على تقّدـ التعليكلكن سيعوؽ الد
الد فيمكن اف يعوؽ على تقّدـ كثيقتهم. كعكسو إذا ليس مراقبة الو 
 42مهم.تعلي
 جتماعيةالام من بيئة مشكلة التعلي )ٖ
كلكنو مسركر كرجاء بنجاح  ،م الطلبةلا يحجب المجتمع على تقّدـ التعلي ،غالبا
م الطلبة حتى يكوف الطلبة يحتاجهم المجتمع. كأما العوامل التى تعاكؽ على عملية تعلي
 التعليمية من بيئة اجتماعية ىم :
 ما عندىم رافق للدرس معا . أ
إّف الطلبة يحتاج الى تدشي لازالة الدلل.  ،يرتب الوقت لتمشي كللدسلا  . ب
 م.شي يسبب عوائق على التقّدـ التعليقت الدرس لتمكلكن يستعمل ك 
يجوز الطلبة أف تعاشر بغتَ جنسهم  ، الأذية من غتَ جنس (ذكر اـ أنثى) . ج
طع مازاؿ بَ طبيعية يعتٌ التعاشر بغتَ مبالغة. بل اضرىم ايضا مثلا عند ق
 52الإتصاؿ بينهما كىلم جار.
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 مالمحاولة لحّلة المشكلة في التعلي . ح
م : سعي الطلبة بَ عملية اب السابق قد شرح عن تعريف التعليبَ الب
الب مشكلة التي يواجهها بُ التعليمية لنيل نتائج الدرس الطيبة كلكن لكل ط
ينبغي على كل طالب اف يحّل كل مشكلة اما  ،م حتى تؤثر نتيجتهم. لذالكالتعلي
 من الداخلية اك الخارجية.
فتسبب الفاشل كما يفشلوف لنيل نتائج  م إذا كانت عوائق لطلبة بُ التعلي
كاملة اـ يفشلوف لإرتقى الى الكيفشلوف لنيل كشف النتائج  ،الأعلى بَ الإمتحاف
 فصل الأعلى كما أشبو ذلك.
تلك مسألة ؟ ىذا الحاؿ لايستطيع الطلبة ليحلوىا بٍ كيف المحاكلة لإزالة 
يعاكف الطلبة بَ عملية التعليمية مباشرة. لأّف  بنفسهم. الددرس من عوامل التي
م الطلبة ايضا يتعلق اكنة الددرس. لصاح تعلييدكن لطلبة فاشلا بُ سعيهم بلا مع
 بكيفية تعليم الددرس. كما قد عرض عمر همالك بُ كتابو تحت الدوضوع
الطلبة سينجحوف بُ   )ASBC rajagnem rajaleb igetarts urab natakednep(
 مهم لو كاف الددرس يعلمهم تعليما مؤثرا.تعلي
عليما لرتهدا م فواجب عليهم اف يتعّلموا تلحّل مشكلة الطلبة بُ التعلي
رس الصحيح. سيشرح عن طريقة م كيستعملوا طريقة الديكثركا الوقت للتعلي
 م عند سيلاميطا :طريقة التعليعن م التعلي
 يجعل الطالب جدكلا كتنفيذهاف  .ٔ
 اف يقرأ كيجعل دفتً الدلاحظة .ٕ
 اف يكرر الداّدة .ٖ
 52
 مالتًكيز بَ التعلي .ٗ
 62يليةاف يعمل الواجبات الدتز  .٘
م. يتًؾ شيئا الذم يسبب مشكلة التعليكينبغي على كل طالب اف ينهى اك 
ككيفية الددرس بَ استعماؿ طىيقة جودة عملية التعليمية تتعّلق بطريقة الدرس 
م تتعّلق بغايتو بُ التعليم ث سعي الددرس بُ حّل مشكلة التعليالدرس. عند الباح
كالدهارت كشّكل  ٬سيشرؼ الددرس الطلبة لنيل الدعرفات ٬استعماؿ طريقتوككيفية 
الددرس سلوؾ الطلب. بٍ يدلك الددرس غاية التعليم بُ شّكل الخلق ككيف كيفية 
بَ البيت اك بَ الإجتماعي  ٬بَ الددرسة ٬س لحّل مشكلة الطلبة بَ الفصلالددر 
كيكوف ايضا اسوة حسنة من الددرس بُ عملية التعليمية بُ الفصل يعتٍ الحّث ليوّجو 
م فخلق يعلم الّلغة العربّية. عند رأم سرديداف " السعى لنيل غاية التالتعلي الطلبة بَ
 .72البيئة بهدكء"
لذادئة تستطيع اف تؤدل إذا يفهم الددرس عن غاية التعليمية م ابيئة التعلي
ئية مثلا يجعل الددرس غاية التعليمية بأف الطلبة يستطيعوف اف يكتبوا حركؼ الذجا
 فيشرؼ الددرس الطلبة ليستطيعوا بها كيحل مشكلة التى يوجهوىا. ٬بجديد
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 نوع البحث . أ
لأّف بيانتو تحصل مباشرة من ميداني  ٬الديدانينوع البحث ىو البحث 
الددرس لبناء نشاط البحث. كسألا حط مباشرة الى مكاف البحث لأعلم طرؽ 
توسطة الاسلامية الحكومية كرانج انيار م الّلغةالعربّية بَ الددرسة الدالطلاب بَ تعلي
الدعلومات يعتٍ البحث الذل يقصد ليجمع   ٬بوربالينجا. كىذا البحث كصفّيا
عن الشيئ. البحث الوصفي البحث تصوير خلفية العالدية بتقسم ظاىرة الذل 
 كقع كعمل بطريقة توّرط تنوع الطريقة الدوجدة.
م الّلغة العربّية بوتوع الباحث إلى البحث الديدانى ىو مشكلة بَ تعلي بٍ
تتعلق بهذا لنيل البيانات كالدعلومات من الظواىر بَ مواقع البحث التى الديداف 
البحث. كسمي ىذا البحث بالبحث الديدانى لأّف صفات الدسألة التى بحثها 
كازدىر ىذا البحث كقوع الباحث الى الديداف. لأّف الصفة بَ  ٬الباحث مؤقت
 82البحث الديدانى ىي العثور على النظرية.
 مكان البحث . ب
مكاف ىذا البحث ىو الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار 
 جوا بوربالنجا انيار كارانج ٔفهي الددرسة بَ الشارع سوكاكيرا رقم بوربالينجا 
كاختار ىذه الددرسة مكانا للبحث لأّف ىناؾ حصوصا البحث الفصل . الوسطى
 الّلغة العربّية. ف بَ الدرسو وف تعّلمكىناؾ كثتَ من الطّلاب لم يستطيع ٬السابع
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 نقطة إرتكاز ومصادره البحث . ج
 نقطة إرتكاز البحث .٦
م الّلغة العربّية لطلبة كاز ىذا البحث ىي الدشكلة بَ تعليكنقطة إرت
 راسةالد السنة بوربالنجاالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار 
 .٧٦1٥/ ٕٙٔٓ
 مصادر البحث .٥
ىو أم من كاف اك ما كاف يستطيع اف يدنح البيانات اك  مصدر البحث
ينقسم على  البحثالدعلومات التى تتعلق بالدسألة التى بحثها الباحث. مصدر 
مصدر المحتاجات.  البحثالضركريات كمصدر  البحثالقسمتُ كهما مصدر 
الضركريات ىو مصدر البيانات الذل يدنح البيانات كالدعلومات مباشرة  البحث
المحتاجات ىو مصدر البيانات  البحثإلى جامع البيانات اك الباحث. مصدر 
الدثاؿ  ٬التى تدنح البيانات كالدعلومات غتَ مباشرة إلى جامع البيانات اك الباحث
 92من الشحص اك الوثائق.
لبحث ىي جميع الأشياء التى تكوف مصدر كأما مصادر البحث بَ ىذا ا
 للبيانات اك الدعلومات بَ ىذا البحث كىي تشمل على :
أ). مدّرس مادة الّلغة العربّية بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج 
م الّلغة مصدر الدعلومات عن مشكلات بَ تعليانيار بوربالينجا ك
 لطلاب.العربّية 
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  بوربالنجا انيار كارانج الحكومية الاسلامّية سطةالدتو  الددرسة الطلبةب). 
م الّلغة العربّية لطلاب بَ مشكلات بَ تعليكمصدر الدعلومات عن 
 الفصل.
  بوربالنجا انيار كارانج الحكومية الاسلامّية سطةالدتو ج). رئس الددرسة 
 الاسلامّية سطةالدتو كمصدر الدعلومات عن الصورة العاّمة للمدرسة 
 .بوربالنجا انيار كارانج ةالحكومي
 طريقة جمع البيانات . د
بلة الدباشرة عن طريقة لجمع البيانات بالدقاالدقابلة ىي مصادر ال .٦
م الّلغة العربّية بَ الددرسة الدتوسطة الإسلامية الدشكلات بَ تعلي
الدقابلة الدنّظمة كالدقابلة  ٬الحكومية كرانج انيار بوربالينجا كىي نوعاف
 غتَ الدنّظمة.
قد عرؼ قطعا من الدقابلة الدنّظمة ىي إذا كاف الباحث   أ).
الدعلومات التى سيحصلها. كيجب كذلك للباحث اف يعد 
 أدكات البحث كىي الأسئلة الدكتوبة كأجوبتها.
لايستعمل دليل  ثة غتَ منّظمة ىي الحريّة عن الباحب). الدقابل
سأجرل الدقابلة غتَ  . بَ ىذا البحث03الدقابلة لجمع البيانات
 الدنّظمة لأحصل الإيجابة الواسعة اك العميقة.
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. الدلاحظة ىي الباحث يتوّرط مباشرة بالأنشطاة اليـو الإنساف الذل ٕ
 ٬سيلاحظ اك سيتعمل بمصادر البيانات البحث بَ ىذا البحث
 الباحث لايدّثل دكر يجعل الددّرس.
أخذ جمع بيانات البحث عن قّية ليكاستخدـ ىذه الّتوثي ٬. التوثيقّيةٖ
شاكلة العاـ بَ الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار 
 ف فيها كاقعة الجغرافية كتاريخ إقامة الددرسة كحالةكيتكو ّ ٬بوربالينجا
 الأساتيذ كالطّلاب كغتَ ذلك.
 ه. تحليل البيانات البحث
تحليل البيانات ىي عملية البحث كالتأليف بانتظاـ للبيانات المحصولة من 
الدقابلة الدلاحظة كالتوثيق الى الطبقة شرحها الى الفركع كاجراء التًكيب كالتأليف 
التصميم كاختيار الدهّمة صناعة الخلاصة حتى تسّهل فهمها. بَ تحليل بيانات 
التحرير البيانات كعرض البيانات  البحث استخدـ طراز ميلس كىو بتَماف يعتٍ
 كالإستنتاج.
إف تحليل الحقائق تستطيع أف يحلل بثلاث خطوات  ،يونوقاؿ سوغ
  13كىي:
 البيانات حذؼ بعض .ٔ
تختار أشياء رئيسّيا كترّكز الى  ،تخفيض الحقائق ىي الخلاصة
أشياء مهّم كبحث موضوعو كتصميمو كحذؼ شيئ غتَ مهّم. كلذالك 
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سوؼ تطيع التصوير كاضحا كيسّهل الباحثة لجمع  الحقائق التى تخفض
 البيانات الآتية كبحثو عند حاجتو.
 عرض البيانات .ٕ
. بَ البحث بعد تحفيض الحقائق يليو خطوة إستعراض الحقائق
الكيفي تقدنً الحقائق يستطيع يشكل حّل مقتصر كلزطط كالعلاقة بتُ 
 الفصيلة كشبو ذلك.
 الإستنتاج .ٖ
سوجييونو إّف الخطّة الثّالثة بُ تحليل بيانات البحث قاؿ مليس كما نقلو 
الكيفي ىي الإستنتاج. الخلاصة الأكلى مازالت مؤقّتة كستتغّتَ اف كانت 




 م اللغة العربيةيفى تعل ةالمشكل
كرانج انيار المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية   عن العامة الصورة . أ
 بوربالنجا
 التاريخ قيامة .2
بَ ناحية كرانج انيار بوربالنجا قد كانت  ٜٓٙٔبَ السنة 
الددرسة من الإبتدئية حتى الدتوسطة الحكومية اك غتَ الحكومية كلكن 
ما كانت الددرسة التى تعلم الّدين اّلا الدعهد . كبَ ذلك الوقت لابد 
كلو للجمع لقراءة صلاكة البرزلصى كالدناقب كالتهليل كغتَ لناؿ الاذف 
أم كالحولة لتبتٌ الدؤسسة التًبية الدتوسطة بَ ناحية كرانج انيار ذلك الر 
تقاؿ كتؤسس على سيد احمد طباجى الحج الذل ىو معلم دين 
الاسلاـ بَ دكؿ المجلس الواكل سعبة نهضة العلماء كرانج انيار . كبعد 
مع اعضاء دكؿ المجلس الواكل سعبة تراكؿ كالاخر بالذتاؼ توافق رأيو 
ء كرانج انيار يثبتوف السيد احمد طباجى الحج لرئيس نهضة العلما
كيثبت عن اسم الددرسة التى تبتٌ ىي التًبية لدعلم الدينية اللجنة التًبية 
 .)UNAGP(نهضة العلماء الدختصر 
كبعد الاستعداد بالاعلاف الى المجتمع الدسلم خاصة لرتمع 
لنقود كاستعداد النهضة العلماء بَ كرانج انيار كجوانبها كيستمر بجمع ا
ق بَ يـو  ٖٖٛٔربيع الاكؿ  ٓٔخ كالدرافق تربيتها . كالاخر بَ التار 
قاـ التًبية لدعلم الدينية  ٖٜٙٔاغسطس  ٔالخميس كاغي توافق 
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بَ شاريق  كرانج انيار بوربالنجا بَ )UNAGP(نهضة العلماء الدختصر 
متًا التى الاف للمدرسة  ٕٓٓميداف القرية كرانج انيار على الأقل 
 كرانج انيار بوربالنجا .الثنوية معاريف نهضة العلماء  
 UNsTM الى UNAGPقبل حكومية  . أ
كرانج انيار تدر بالتمهيد    UNAGPسنة بعد سنة  
كالدتقدـ يشعر بالقدر اك بالدزية . كالعوائق التى تشعر بَ ذلك 
ليل السهولو كمصارؽ الدرسية كلكن لسبب ارادة الوقت ىي ق
 من غتَ الحكومية الى الحكومية .  AGPليقدـ على حكومية 
كالرأم لحكومية يتقدـ الى كزيرة الدينية بلد الاندزنسيا بَ 
اشد العوائق كلكن بوسيلة  تقدـ الحكوميةجاكرتا . كعمالية 
رقم   IRالاخر خرجت الرسالة الوزيرية النشاط الدؤسستُ 
عن تغيتَ الدرجة  ٜٛٙٔسفتمبر  ٕٙالتاريخ  ٜٛٙٔ/ٛٙٔ
كرانج انيار الى الددرسة الدتوسطة الدينية    UNAGPمن 
    NIAsTMالاسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالنجا . لددير 
الرئيس فيثبت اليسد احمد طباجى الحج كرانج انيار تحتاج 
كرانج انيار    NIAsTMالذل لدقدـ تربية الدين الاسلاـ كرئيس 
 بوربالنجا .
 NsTMالى  NIAsTMتغيتَ  . ب
 يخرج مقرر الوزير  IRكزيرة الدينية  ٜٛٚٔبَ السنة   
عن تغيتَ درجة  ٜٛٚٔمارث  ٙٔالتاريخ  ٜٛٚٔ/ٙٔالدينية رقم 
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كرانج انيار بوربالنجا . من قيامتها حتى الاف   NsTMالى  NIAsTM
 كرانج انيار تدير ستة رؤكس الددرسة، ىي :   NsTM
 احمد طباجى الحجالسيد  : ٜٙٛٔ-ٜٛٙٔ .ٔ
 السيد احمد مصدؽ الحج : ٜٜٚٔ -ٜٙٛٔ .ٕ
 السيد يوسف مولنا الحج : ٕٔٓٓ -ٜٜٚٔ .ٖ
 الدكتورندكس منهمتَ الحج : ٕٛٓٓ-ٕٔٓٓ .ٗ
 الدكتورندكس مندرين الحج : ٕٕٔٓ-ٕٛٓٓ .٘
مدركاة سيتي  الحجة الدكتورندا :  الآف-ٖٕٔٓ .ٙ
 الداجستً 
 موقع جغرافية .3
تقع الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار 
ناحية كرانج انيار  ٔبوربالنجا بُ الشارع سوكاكيرا رقم 
بوربالنجا.على جهة الدشرؽ يحدد بشارع القرية سوكاكيرا كعلى 
 جهة الغربي كالشماؿ كالجانب يحدد بالدزارع.
 ىيكل الإدارة .4
كىناؾ أيضا بمدرسة  كاؿ الإدارة الذدؼ الدراد فاحتاج ىيتكوف 
تحتاج بهيكل الإدارة  توسطة الاسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالينجاالد
 :كأما ىيكل الإدارة كما التالي نفيذ رؤية كرسالة الددرسةلت
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 ٔالجدكاؿ : 
 الذيكل الإدارم
 الحكومية كرانج انيار بوربالينجاتوسطة الاسلامية الدمدرسة 
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 رائس الددرسة
 رائس الإذارة لجنة












 وبعثةنظرة  .5
سول يعبر عن خلفية التاريخ قيامو، سيعرض الباحث عن نظرة كبعثة 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالنجا. اما نظرة كبعثتها  
 كما يالي :
من الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار  نظرة .ٔ
 ىي : بوربالنجا
اك غتَ الدرسية العكاز الى  "نشيط العمل الرفيع لرفعة الدرسية
 .الاخلاؽ الكريدة"
الحكومية كرانج انيار  من الددرسة الدتوسطة الإسلامية بعثة .ٕ
 :بوربالنجا
 نبات نشيط العمل الرفيع كالنظاـ الي جميع مقـو الددرسة . أ
 نبات نشيط منجز الدرسية اك غتَ الدرسية الي لرتمع الددرسة . ب
 درسةتطبيق اداراة الاشتًاؾ الي لرتمع الد . ت
 .كسم الاسوة بُ اخلاؽ الكريدة . ث
 تركيب المنظمة .6
ليسّهل بُ أداء الوظيفة اليومية من الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
الحكومية كرانج انيار بوربالنجا فرّكب تركيب الدنّظمة لنيل أىداؼ الوظيفتو 
بتنسيق الأعضاء مع الرئيسة كعلى غايتهم . الدنظمة ىي كعاء ليؤدم عملية 
 . اما العناصر تتعلق بمنظمة الددرسة كما يالي :كغتَىا 
 رئيس الددرسة .ٔ
 63
 نائب الددرسة .ٕ
 رئيس التنظيم .ٖ
 الددرس .ٗ
 لجنة الددرسة .٘
 قوى التعليم وعامل المتعلمين .7
 والمواظف الاساتيذوجود  )2
اما الدراد بالددرسة فهم الذين يُعّلموف الطلبة بُ الفصل 
الدتوسطة الإسلامية كيساعدكف بُ التقدـ عملية التعليمية باالددرسة 
 الحكومية كرانج انيار بوربالنجا.
 ٕجدكاؿ : 
توسطة الاسلامية الحكومية كرانج الدمدرسة اساتيذ كالدواظيف 
 ٕٚٔٓ / ٕٙٔٓالسنة الدراسية  انيار بوربالينجا
 رئس الددرسة دكتوراندا,الحجة ستى مدركة الداجستتَ
 مدرس دكتوراندكس الحج سعيد الرحمن
 كاكيل رئيس الددرسة سوتكنو،س.ؼ.داماـ 
 كاكيل رئيس الددرسة سوليماف، ،س.ؼ.د
 كاكيل رئيس الددرسة دياف سرل يولى استوتتُ،س.ؼ.د
 مدرسة ايكى سرل مريانى،س.ؼ.د
 مدرس ايوف طوفو،ب،أ
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 كاكيل رئيس الددرسة غفور ريانطا،س.ؼ.د
 مدرس سوبغيو،س.ؼ.د
 مدرسة الحجة طائعة،س.ؼ.د
 مدرس حنفى،س.أ.غاماـ 
 مدرسة ايكا اريانتى،س.ؼ.د
 مدرسة لطيفة نور حياتى،س.ؼ.د
 مدرسة سوياتى،س.ؼ.د
 مدرس الحج اباس رشادل،س.س
 مدرسة ارمى فجرية،س.ؼ.د
 مدرس تريوطا،س.أ.غ، الداجستتَ
 مدرس الحج جرمانطا،س.ؼ.د
 مدرس مرككطا،س.ؼ.د
 مدرس ازكار عثماف،س.ؼ.د
 مدرسة ربيعة،س.ؼ.د
 مدرس دكتوراندكس جيلانى
 مدرسة ايدا مرنعسيو،س.ؼ.د
 مدرس حاضر،س.أ.غ
 مدرسة سرل مولداة اسرفية،س.ؼ.د
 مدرسة ايكا فضيلة بوديانى،س.ؼ.د
 مدرسة ثالث ثويبة،س.أ.غ
 83
 مدرسة ليلى فطيمة،س.أ.غ
 مدرس على اسهل،س.ؼ.د
 مدرسة ايليانعسيو،س.أم
 مدرسة ازىار ديول نانطا،س.أم
 مدرس .غ، الداجستتَختَ الدواطا،س.أ
 مدرسة نور لستيانى ستيانعسيو، أ،ـ،د
 مدرس صحفم،س.ق.إ
 مدرسة اثنتُ اتريك سوسانتى،س.ؼ.د
 مدرس رحمن ىرديانطا نغراغو،س.ؼ.د
 مدرس جتور بودل افريانى،س.ؼ.د
 مدرسة تيتيس ىنديانى،س.ؼ.د
 مدرسة امنة الختَية،س.ؼ.د
 مدرسة ستى زكية،س.ؼ.د.إ
 مدرسة نور فضيلة،س.ؼ.د
 امتُ الصندكؽ سهلا
 مدرس سبريادل،س.أم
 مواظفة الادارية خليفة
 مواظفة الادارية ستى نور سياة
  رحمة ستياكاف
  كاكاف ديليانطا، أ،ـ،د
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 حارص على لزستُ
 حارص ديدل اكطامو
 موظف الادارية لساطب
 مواظف الادارية حيدار ملياندانا
 حارص اليل الديناحمد جمل 
 حارص الدكاف تيفور
 حارص الدكتبة حتَ،س.بوس
 
 وجود المتعلمين )3
كاما الدراد بالطلبة فهم الذين يتعّلموف بَ الددرسة الدتوسطة 
الإسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالنجا . المجموع الطلبة بَ الددرسة 
طالبا،  ٖٔٚ ا ىمالدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالنج
من الطالب . كفيما يالي جدكاؿ  ٕٖٗمن الطالبة ك  ٜٖٛتتكوف 







 ٖجدكاؿ : 
السنة  عن عدد طلبة الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالنجا
 ٕٚٔٓ / ٕٙٔٓالدراسية 
 العداد عداد البنات عداد البنين الفصل نمرة
 ٖٙ ٖٕ ٖٔ أ السابع ٔ
 ٖٙ ٗٔ ٕٕ ب السابع ٕ
 ٖٛ ٕٓ ٛٔ ج السابع ٖ
 ٖٛ ٕٓ ٛٔ د السابع ٗ
 ٖٚ ٜٔ ٛٔ ق السابع ٘
 ٖٖ ٖٔ ٕٓ ك السابع ٙ
 ٖ٘ ٙٔ ٜٔ ز السابع ٚ
 ٖٖ ٕ٘ ٛ أ الثامن ٛ
 ٖٙ ٙٔ ٕٓ ب الثامن ٜ
 ٖٙ ٜٔ ٚٔ ج الثامن ٓٔ
 ٖ٘ ٜٔ ٙٔ د الثامن ٔٔ
 ٖ٘ ٜٔ ٙٔ ق الثامن ٕٔ
 ٖٖ ٕٔ ٕٔ ك الثامن ٖٔ
 ٖٖ ٕٚ ٚ ا التاسع ٗٔ
 ٖٗ ٗٔ ٜٔ ب التاسع ٘ٔ
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 ٖٗ ٗٔ ٕٓ ج التاسع ٙٔ
 ٖٗ ٙٔ ٛٔ د التاسع ٚٔ
 ٖٗ ٕٔ ٖٔ ق التاسع ٛٔ
 ٖٖ ٘ٔ ٛٔ ك التاسع ٜٔ
 ٖٗ ٕٗ ٓٔ ز التاسع ٕٓ
 ٖٗ ٗٔ ٕٓ ح التاسع ٕٔ
 
المتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار بمدرسة  الازم واللوازم .8
 بوربالنجا
الاـز كاللواـز التًبية من ادكات التي تستعمل بُ عملية التعليمية كما : 
البنياف، غرفة التعّلم اك الفصل، مكتبة، كرسي، ادكات التعليمية كسيلة التعّلم 
 كمعمل كما اشبو ذلك.
الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج أما السهولة التي تدلك بمدرسة 
 كما يالي :  انيار بوربالنجا
 ٗجدكاؿ : 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج  عن عدد الاـز كاللواـز
 ٕٚٔٓ / ٕٙٔٓالسنة الدراسية  انيار بوربالنجا
 عدد الازم وللوازم رقم
 ٙٔ غرفة الفصوؿ ٔ
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 ٕ لستبر إ.ؼ.أ ٕ
 - لستبر كمياء ٖ
 - لستبر فسيكا ٗ
 - لستبر علم الحياة ٘
 - لستبر اللغة ٙ
 - لستبر إ.ؼ.س ٚ
 - لستبر كومبيوتتَ ٛ
 - لستبر الوسائل ٜ
 - لستبر الوسائل ٓٔ
 ٔ مكتبة العامة ٔٔ
 - مكتبة الوسائلية ٕٔ
 - غرفة البرعة ٖٔ
 - قاعة اللقائية ٗٔ
 - غرفة أ.ؾ.س ٘ٔ
 - مقصف كالدكاف ٙٔ
 - مرأب ٚٔ
 - غرفة ب.ؾ ٛٔ
 ٔ غرفة رئيس الددرسة ٜٔ
 ٔ غرفة الددرستُ ٕٓ
 ٔ غرفة الدواظفتُ ٕٔ
 34
 - غرفة اكسيس ٕٕ
 ٔ حماـ للأساتيذ ٖٕ
 ٔ حماـ للأستذات ٕٗ
 ٓٔ حماـ للطلاب ٕ٘
 ٓٔ حماـ للطالبات ٙٔ
 ٗ لززف ٚٔ
 ٔ غرفة العبادة ٛٔ
 - مسكن طلاب ٜٔ
  غرفة الوسائيل ٕٓ
 ٔ الدركباتموقيف  ٕٔ
 ٖ مقصف الددرسة ٕٕ
  رفة الاخرل ٖٕ
 
 عرض البيانات . ب
المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  عملية تعليمية الّلغة الغربية في  .2
 كرانج انيار بوربالنجا
 .غ،الاستاذ ختَ الدواطا،س.أ ة الاستاد الذل يعلم اللغة العربيةماد
لفصل التاسع.  اماـ حنفى،س.أ.غكالاتاذ  لفصل السابع ك الثامن الداجستتَ
 أما الخطوات الدستقدمة بُ عملية التعليمية اللغة العربية ىي :
 44
 الأنشط الأكؿ ) أ
يبدأ الأنشط الأكؿ بُ عملية التعليمية اللغة العربية بالتًابط 
كتوفتَ الدافع لتعزير  الادراؾ الددرس مثلا استعداد حالة الطلبة للدرس
الددرس الطلبة عن الداّدة كيشرحهم  م الطلبة. بٍ يسأؿحماسة تعلي
 اىداؼ التعليمية كفوائدة بُ الحياة.
 الأنشط الأساسية ) ب
تطبيق ىذا الأنشط بتلقي ماّدة الدراسة سيعلمها . كاستخدـ 
الددرس طريقة التعليم بالطريقة المحاضرة، كالطريقة الأسئلة كالأجوابة، 
 كالطريقة الدناقشة ىلم جار.
 التعليم اللغة العربية ىي مشكلة بُ احد من تواجو الطلبة بُ
مثل عدـ القدرة على قرأة النصوص العربية كقّلة الدفردات مهم تعلي
عنهم حتى لايفهموا معنها. اما سعي الددرسة لحّلة مشكلة الطلبة بُ 
قرأة النصوص العربية بتؤدم قرأة القرأف قبل تبدأ الدراسة يعتٍ بُ كل 
 33يـو .
ليمية كىي لطلبة قادركف على فهم بَ الأساس من اىداؼ التع
كادراؾ الداّدة التي قدمت لذم. بل مشكلة الطلبة الدوجودة، فلم بتحقيق 
النشط الأساسي، يعطي الددرس اىداؼ التعليمية. بعد اكمل 
 استنتاجت الداّدة قّدمت لذم.
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 التقييم ) ج
بُ نهاية عملية التعليمية، يقيم الددرس الطلبة باجراء مهارات 
على الداّدة قدمت لذم. التقييم الديتخدـ ىو كاجبات الدتًيلية. الطلبة 
 43.بعد ذلك، يختتم الددرس عملية التعليمية بالحمدلله كالتحية
 
م الّلغة العربية لطلبة المدرسة المتوسطة الاسلامية المشكلة في تعلي .3
 الحكومية كرانج انيار بوربالينجا
م اللغة العربية. بُ ىذا تعليلية التعليمية مشكلة، كما بُ تكوف بُ عم
م اللغة العربّية التي يواجهوف سيعرض الباحث عن الدشكلة بُ تعلي البحث
الددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالينجا. من  الطلبة
استاذ ختَ الدواطا ك استاذ نتائج الدقابلة العميقة مع الددرس اللغة العربية هما 
التي يواجهوف اماـ حنفي. أما من رأم الأستاذ ختَ الدواطا أّف الدشكلة 
م ي عملية التعليمية اللغة العربية يعتٍ اكثر الطلبة يرغبوف عن التعلالطلبة بُ
اللغة العربية كلايهتموف شرح الددرس، كبعض الاخر ىم لم يعرفوا بحركؼ 
اف تقرئوا النصوص العربية كلم  حتى لايستطيعواربية الذجائية اك الكلمة الع
اللغة العربية حتى لايفهموىا. يسبب تلك الدشكلة لأف يعرفوا من الدفردات 
عند رأم أستاذ اماـ حنفي كأما 53.الطلبة لايقرئوف القراف الكرنً بُ بيوتهم
م اللغة العربية خصوصا بُ فصل يلبة بُ تعلأّف الدشكلة التي يواجهها الط
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م اللغة العربية كلايهتموف شرح يالتاسع فهم اكثر الطلبة يرغبوف عن التعل
الددرس، كبعض الاخر ىم قد لم يعمل كاجبة منزليتهم كلا يتعلموف بُ 
  63.الددرسة الدنية
أما نتائج الدلاحظة بُ عملية تعليمية اللغة العربية بُ الفصل السابع 
تعليمية اللغة العربية ىي  (أ) فهي مشكلة التي يواجو الطلبة بُ عملية
هم يلعبوف مع اصدقائهم، كعند سأؿ ض منلايهتموف لشرح الددرس ك بع
اف يجيبوىا. هم لايستطعوف بعض منس الطلبة عن الدادة "اسم الاشارة" ر الدد
بٍ عند الامتحاف اك تدريبات يطلب بعضهم الطلبة الاجوابة الى طالب 
ت الطلاب عن مهاراة القواعيد الدخرج لتوجيو الدشكلة التى اصب73اخرين.
الاستاذ يستعمل حفظ القواعيد كتكثتَ الأمثلة بالجملة القصتَة للوسيلة 
 لتساعد الطلاب لفهم الدادة الدرسية.
) أّف يواجو الطلبة مشكلة ئج ملاحطة عملية بَ فضل الثامن (جكنتا
مفراداتهم عن ماّدة "يوميتنا بَ الددرسة" لأّنهم قّلة لتًجمة النصوص العربية 
الدخرج لتوجيو الدشكلة التى اصبت الطلاب عن 83حتى لم يعرفوا معنها.
مهاراة الدفردات الاستاذ يستعمل الدفردات كالعمالية كالوسائل لتساعد 
 الطلاب لفهم الدادة الدرسية.
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التاسع (ب) مشكلة  كنتائج ملاحطة عملية التعليمية بَ الفصل
درس ىم يلعبوف لايهتموف الى الى شرح الدم اللغة العربية ىي الطلبة بَ تعلي
كعند سأؿ الددرس الطلبة عن ماّدة "الدناسبة الدينية" ىم اصدقائهم، مع 
لايستطيعوف اف يلفظوىا. كّبٍ عند الإمتحاف اك تدريبات يطلب بعضهم 
الدخرج لتوجيو الدشكلة التى اصبت الطلاب عن 93الاجوبة الى طالب اخرين.
ة بُ ىذه الدسئلة الاستاذ يرشد التدرس جماعة قبل مهاراة القراءة، الددرس
 بداية الدادة الدرسية.
كنتائج الدلاحظة بُ عملية تعليمية اللغة العربية بُ الفصل السابع (ب) 
فهي مشكلة التي يواجو الطلبة بُ عملية تعليمية اللغة العربية ىي لايهتموف 
أؿ الددس لشرح الددرس ك بعض منهم يلعبوف مع اصدقائهم، كعند س
ها. بٍ منهم لايستطعوف اف يجيبوىا كيحفظ الطلبة عن الدادة "الضمتَ" بعض
عند الامتحاف اك تدريبات يطلب بعضهم الطلبة الاجوابة الى طالب 
الدخرج لتوجيو الدشكلة، الددرسة بُ ىذه الدسئلة الاستاذ يرشد 04اخرين.
 بالطريقة الدناسبة. التدرس
) مشكلة الطلبة التعليمية بَ الفصل الثامن (بلية كنتائج ملاحطة عم
الى شرح الددرس ىم يلعبوف مع بَ تعليم اللغة العربية ىي لايهتموف 
لجملة الاسمية كالجملة اصدقائهم، كعند سأؿ الددرس الطلبة عن ماّدة "ا
. كّبٍ عند الفعلية" ىم لايستطيعوف اف يجيبها كيجعلها الدثاؿ بَ الجملة 
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الدخرج 14يبات يطلب بعضهم الاجوبة الى طالب اخرين.الإمتحاف اك تدر 
لتوجيو الدشكلة التى اصبت الطلاب عن مهاراة القواعيد الاستاذ يستعمل 
حفظ القواعيد كتكثتَ الأمثلة بالجملة القصتَة للوسيلة لتساعد الطلاب 
 لفهم الدادة الدرسية.
الطلبة التاسع (د) مشكلة كنتائج ملاحطة عملية التعليمية بَ الفصل 
م اللغة العربية ىي لايهتموف الى الى شرح الددرس ىم يلعبوف مع بَ تعلي
اصدقائهم، كعند سأؿ الددرس الطلبة عن ماّدة "الإضافة" ىم لايستطيعوف 
اف يشرحها كيجعلها الدثاؿ بَ الجملة. كّبٍ عند الإمتحاف اك تدريبات يطلب 
شكلة التى اصبت الدخرج لتوجيو الد24بعضهم الاجوبة الى طالب اخرين.
الطلاب عن مهاراة القواعيد الاستاذ يستعمل حفظ القواعيد كتكثتَ الأمثلة 
 بالجملة القصتَة للوسيلة لتساعد الطلاب لفهم الدادة الدرسية.
من عرض البيانات الدذكورة، أّف الدشكلة التى تواجهها الطلبة بُ تعّلم 
 اللغة العربية قسماف :
 الداخلية . أ
 يعرفوا بحركؼ الذجائية اك الكلمة العربيةبعض الطلبة لم  )ٔ
 م الّلغة العربيةقّلة الدافع بُ تعلي )ٕ
 الصعوبة لفهم ماّدة الدراسة )ٖ
 الطلبة لايهتّموف الى شرح الددرس )ٗ
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 الخاريجية . ب
 عامل العائلة )ٔ
 عامل الددرسة )ٕ
 تحليل البيانات . ج
بغتَ احيانا بالطلاقة، كاحيانا م الطلبة لا يدـك تعليم الطلبة بالطبيع، يتعلي
حماسة م الطلبة احيانا يالطلاقة، يفهم الدرس احيانا يسرعة كاحيانا ببطئ. يتعل
كاحيانا كسلانا. كّل ما كقع على الطلبة التى تسبب الدشكلة بُ عملية التعليمية 
م. لاؼ يسبب إختلاؼ السلوؾ بُ التعليلأّف لكل الطلبة لستلف، كىذا الإخت
 اف يتعّلموا كما العادة.كذلك الحاؿ يسبب الطلبة لايستطيعوف 
م اللغة العربية باحث البيانات عن الدشكلة بَ تعليبُ ىذه الفرصة، عرض ال
بوربالينجا. قّسم الدشكلة بُ لطلبة الددرسة الدتويطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار 
نج انيار م اللغة العربية لطلبة الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كراتعلي
 نجا قسمتُ هما :بوربالي
 الداخلية . أ
 بعض الطلبة لم يعرفوا بحركؼ الذجائية اك الكلمة العربية )ٔ
بحالة بعض الطلبة الذل لم يعرفوا بحركؼ الذجائية اك الكلمة 
العربية فيعوؽ الطلبة بُ عملية التعليمية خصوصا اللغة العربية. كلذلك 
ينالوف اىداؼ أنهم لايستطيعوف اف يتبعوا دراسة اللغة العربية جيدا، ك 
ئوا بمعرفة حركؼ الذجائية تعليمية اللغة العربية، فوجب عليهم اف يبد
 اك الكلمة العربية، لاّف كّل ماّدة اللغة العربية بالنّصوص العربية.
 05
الإبتدائية بجانب، كبعض الطلبة الذين تخرجوف من الددرسة 
 الحكومية كبُ مساكنهم لايريدكف قرأة القرأف الكرنً حتى لديهم
ئوف اف يتعّلم اللغة كىم يبد 34مشكلة بُ عملية التعليمية اللغة العربية.
العربية عند دراسة بُ الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج انيار 
م تهم بَ تعليبوربالينجا. كعند مقابلة الباحث مع الطلبة عن مشكل
صعبة ك ،اجبوا بأّنهم صعوبة بُ التًجمة  ٝ٘ٗاللغة العربية. اكثر منهم 
. كمن تلك نتيجة، إستنتج  ٝ٘ٔكصعوبة الكتابة   ٝ ٓٗبُ القرأة 
الباجث اف بعض طلبة الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كرانج 
اك الكلمة العربية حتى انيار بوربالينجا لم يعرفوا بحركؼ الذجائية 
 يصعبوا لقرأة النصوص العربية.
 م اللغة العربيةالدافع بُ تعليقّلة  )ٕ
م اللغةالعربية ىي الحالة الطلبة التى لذا قّلة الدافع بُ تعلي
لوف الحماسة الضعيفة بُ تعّلمها. ىم لايبالوف على شرح الأستاذ كلايبا
على الوظيفة من الددرس اك كاجبات الدتًيلية، منظور من نتائج الدقابلة 
يعملوف الواجبات الدتًيلية.  ٝ٘ٚ لايعلموف الواجبات الدتًيلية ك ٕٝ٘
. كلذلك، م اللغة العربيةيىذا الحاؿ سيؤثر على مؤّىل لطلبة بُ تعل
س اف يحث الدافع الطلبة. بَ دافع الطلبة بَ الداّدة فينبغي الددر ّلتعزير 
م اللغة العربية، يحتاج الطلبة الدافع، لأّف الطلبة الذين ليس لذم تعلي
م جيدا. كعند مقابلة يقيموا بأنشطة التعلييستطيعوف اف الدافع لا
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م الّلغة العربية. كاكثر من الطلبة باجث مع الطلبة عن دافعهم بُ تعليال
من الطلبة اجابوا عندىم  ٖٝٙما عندىم الدافع ك  ٝٗٙاجابوا 
 44الدافع.
الدافع بَ من البيانات الدذكورة استنتاج الباحث بأف كجود 
إىتمامهم كرغبتهم بُ اللغة العربية. "ىل م اللغة العربية يبتداء بتعلي
احث لدعرفة الدافع ترغب بَ اللغة العربية؟" ىذا السوأؿ إستخدـ الب
يرغبوف عن الّلغة  ٝ٘٘،٘٘م اللغة العربية كنتيجتهم الطلبة بُ تعلي
راغبة  ٝٗٚ،ٕٚبَ اللغة العربية ك يرغبوف  ٝٔٙ،ٙٔالعربية ك 
السؤؿ عرؼ الباحث أّف رغبة الطلبة بإجابة الطلبة عن ىذا الدتوسطة. 
 .م الّلغة العربيةعوامل التى تؤثر الدشكلة بُ تعلي عن الّلغة العربية من
 اسةر الصعوبة لفهم ماّدة الد )ٖ
تظهر مشكلة لفهم ماّدة الدراسة بلا إستجابة ضعيفة الطلبة 
إنتهاء شرح الددرس عن عندما يعطي الددرس السؤؿ عليهم. مثلا بعد 
سم الإشارة" كسأؿ الددرس الطلبة عنو بعضهم لايستطيعوف الداّدة "إ
اف يستجيبوا السؤؿ جيدا، حتى يصعبهم بُ تكميل الواجبات 
 الدتًيلية.
م جيدا، فوجب على الطلبة اف يهتموا الداّدة لنيل نتيجة التعلي
التى قّدمت لذم. اذا كاف الداّدة غتَ الجاذب الطلبة فيشعر لشلة، حتى 
يقيم الباحث مقابلة مع الطلبة عن الداّدة الّلغة  لايهتموا الدرس.
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صعوبة  ٕٝ٘غتَ صعوبة ك  ٝٓٗصعوبة ك  ٖٝ٘تهم العربية؟ كإجاب
 54الدتواسطة.
 لايهتّم الطلبة الى شرح الددرس )ٗ
عندما يشرح الددرس الدرس اكثر من الطلبة لايهتّموف بو. ىم 
يلعبوف مع اصدقائهم حتى لايفهموا الدرس. كعند سأؿ الددّرس اف 
يعمل الوظيفة ىم يضوعوف الوقت بلا استعماؿ الوظيفة مباشرة بَ 
الأختَ الدراسة. ذلك الحاؿ، لأنهم لايهتّموف الدرس التى يقّدـ 
مشكلة عند يعملوا الواظيفة ككاجبات الطلبة الدرس. حتى شعر 
ىل تهتّم الى شرح الدتًيلية. كىذا الحاؿ منظور من إجابتهم بَ السؤؿ. 
ا لاأىتم م الّلغة العربية؟ أحد من الطلبة يجيب : "أنالددرس عند تعلي
م اللغة العربية". كسألت لداذا؟ "لأّني لا الى شرح الددرس عند تعلي
، عند رأيي الّلغة العربية زيةيبالّلغة الإلصل أحب بالّلغة العربية بل أحب
اـ الى شرح إذف، إذا ليس لو الطلبة اىتم64أصعب من اللغة الإلصليزية.
 م.الددرس فمشكلة بُ تعلي
 الخاريجية . ب
 عامل العائلة )ٔ
تعليمي الإبتدائي كالأكلى، كلكن يدكن أيضا اف العائلة ىي مركز 
م. مثلا : اكثر كالدم عوامل التى تسبب بَ صعوبات التعليتكوف 
 ٝ٘ٚالطلبة لايهتّموف بهم بُ كيفية تعّلمهم. كما نتيجة الدقابلة 
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موف. كتسببهم لايهتّمونهم اف يتعلموف اك لايتعل كالديهم لايهتّمونهم
من عائلة  ٝ٘ٚبأّف تقريبا  الحجة ستى مدركةم الطلبة قالت بُ تعلي
ملهم حتى غلوف بُ عالطلبة ىم يعيشوف تحت خط الفقر. كىم مش
الى عدـ كىذه خلفية الإقتصادية تؤدم  74م ابنائهم.لايهتّموا تعلي
جيدا. إذف، م التعلم، لم يكن لديهم مكاف التعليكجود اداكات 
لدىم. لكي حامسة م اك والدم للأكلد أهمية لتقّدـ التعلياىتماـ ال
 م الّلغة العربية.الطلبة بُ التعليم عاّما كخصوصا بُ تعلي
 
 الددرسيةعامل  )ٕ
م. من عوامل التى تؤثر مشكلة بُ تعليم الطلبة ىي حالة التعليك 
بناء على الدلاحظة أّف حالة التعلم غتَ الداعمة. ك  ٝ٘ٙقاؿ الطلبة 
م اللغة العربية، يستخدـ الددرس الطريقة المحاضرة، الباحث بُ تعلي
اضرة الطريقة الأسئلة كالأجوبة، الطريقة التًجمة كاستخدـ الطريقة المح
م اللغة بُ كّل تعلي اكثر منهما. استخدـ طركؽ تعليم الددرس تكررا
العربية تسبب لشلة الطلبة حتى لايهتّموا الدرس. طريقة التعليم ىي من  
كيفية التى يستخدـ الددرس ليلقي الدعرفة اك ماّدة الى الطلبة لنيل 
الطلبة  ثر لصاحا اك فشلاىداؼ التعليمية. فاختيار الطريقة الدنايبة يؤ 
م. كلذلك، لتَفع دافع الطلبة كلايشعركف لشلة ينبغي على بَ التعلي
 العربية.م الّلغة ـ الطريقة الدتنوعة بُ تعليالددرس اف يستخد
                                                             




 نتيجةال . أ
 الباحث :  بناء على نتائج البحث كتحليل البيانات فاستنتاج
أّف مشكلة التى تواجهها طلبة الددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية كرانج انيار  .ٔ
م اللغة الدافع على تعلي العربية، كقّلةلم يعرفوا بحركؼ الذجائية اك الكلمة منها :
ة اىتماـ قل ّك . اسة كلا يهتّموف الى شرح الددرس، كصعبة لفهم ماّدة الدر العربية
م اللغة درس ىي قّلة طرؽ التدريس بُ تعليالد من ك مهم،الوالتُ للاكلد بُ تعلي
 العربية.
 :.  كيفية طريقة الدخرج من تلك الدشكلات ىي ٕ
لتوجيو الدشكلة التى اصبت الطلاب عن مهاراة الكتابة الاستاذ يستعمل 
استًاتيتجية الإملاء كالكتابة. كعن مهاراة الإستماع الاستاذ يكثر الدقلد 
ريبات  استماع القراءة كتدريبات المحادثة.كعن مهاراة بتدريبات التعارؼ كتد
القراءة، الددرسة بُ ىذه الدسئلة الاستاذ يرشد التدرس جماعة قبل بداية الدادة 
الدرسية.كعن مهاراة الكلاـ الاستاذ يستعمل حفظ الدفردات الوسيلة لتساعد 
الاستاذ  الطلاب لإستعماؿ اللغة العربية باللساف.عن الدهارات غتَ اللغوية
يساعد الطلاب بُ عمالية التعليم بُ الددرسة الدينية، كتكثتَ اللقاء بُ تعطى 
 الواجبة الدنزلية.
 اتالاقتراح . ب
كناؿ الصورة عن الدشكلة بُ تعليم اللغة العربية بُ  الباحث حلل بعد
الددرسة الاسلامية الحكومية كرانج انيار بوربالنجا كانت الاشياء يريد الباحث 
 انيعطى الاقتًاحات لتبتٌ منها:
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ينبغى لتنمية الالات بُ عمالية تعليم الطلاب الكفاية من ، لرئيس الددرسة .ٔ
 ج.احواؿ الانسانية اك الوسائل المحتا 
ليم لصاح الطلاب يؤثر على اف بُ عمالية التع للمدرسينبغى ، للمدرس .ٕ
 كل شكل الدشكلات يعمل الطلاب ىي من مسؤلية الددرسالددرس.
 كلرتمع التعليمفي بيئة الددرسة.
ينبغى لوالد الطلاب اف يعطى الحث على ابنائهم بُ تعليم ، لوالد الطلاب .ٖ
 كيعطى الالات بُ تعليم اللغة العربية.اللغة العربية كيعطى الحث باللساف 
يتمتٌ ىذا البحث لا يتواقف ىنا فقط.كلكنو كانت البحوث ، للقرئتُ .ٗ
رج الاحسن عن مشكلة خالدستمر لبياف مرة ثانية ىذا البحث اك يستمر باالد
 تعليم الطلاب بُ الدادة الدرسية.
 كلمة الإختتام   . ج
 صائنقمن الخطيئة كال كثتَكيكفي ىذه الرسالة  قد كتب الباحث فطبعا  
لتكميل ىذه الرسالة. كالكاتب  الي  يبتٌ الذمحات كالاقتًا النقدفتَجوا الباحث 
 جميع من يعطى الدساعدة لإختتاـ ىذه الرسالة.
 عامة تُقارئلل ةمفيد كوفت اف ستطيعت ه الؤسالةذى يرجوا الباحثكالاخر 
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